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比に活用する手法はMomOse et』。(1968),Kobayashi and Momose(1969)により開発され,
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図2 大山最下部火山灰層の模式露頭 (Loc.1)のスケッチ 凡例は図5












































































本研究では,この装置による測定条件を磁場 lK∈,昇降温速度約 10℃/m吼到達温度 590
～600°C,測定温度間隔 2°Cに統一 して使用 した。図4に,標準試料 としてエッケル粉末

































で (縦軸の単位 とは無関係),曲線 1の傾斜変換点に対応 してピーク (冷却過程では負のピー


























































重 鉱 物 分 析 結 果 肇:時島翁グ戸(ら
肉 眼 的 特 徴昆i勤蜘成∽キ1蓬1曇












DNP軽 石 67 - 537 401 621309 C411-:一 粘土化つよい。下部に偏平につぶれた暗紫色軽石(長径 8cm)
D4P2軽 石 5 83 7  10 1 C ―― 1 515  563 岩片多い
ローム 23 1  1 9  62 6   9 3  26 2 1 214R 85 i ―― i 421  51  505  566褐色
DAPl軽 石 0～5 08 716 C 415i―568 岩片多い。連続性悪い











ローム 40-´60 35i 95 549  -- 35612531R445 1571- 赤色化つよい









22 3  67 3   --  10 5
19 7  77 5   --   2 8













6 5  59 1   --  34 4
--  48 8   --  51 2













―-  90 7   --   9 3
--  95 2   0 5   4 3


















帥 3 軽 石 4～8 7 1 0  57 1   0 5  41 4A ― (459)563 暗褐色細粒軽石。風化顕著
ローム 19-30 38 1  1 7  64 5   -  33 8 1 231 1-460 1 123 ( 29) 赤色化よわい






―-  83 6   7 7   8 7







































―-  93 3   --   6 7 1 223
--  91 0   --   9 0 1 222














―-  27 4   --  72 6














―…  93 5   4_2   2 3











―-  87 7   1 4  10 9














dws 火山砂 13-15 ―-  80 7   8 0  11 3R 暗色火山礫質火山灰




―-  11 6   0 5  87 9
-   4 0   o 4  95 5
-   8 0   --  92 0









































―-  63 4  23,9  12 7
--  86 6   1 4  12 0















bvsl火山砂 33～43 ―-  89 2   1 8   9 0 i 222 i C461 1230 水平ラミナ発達。基底にMn・Feの集積層 (2 5cm)
ロー ム 78‐-79
―-  76 5キエ ーー  23 5
--  39 3*≠0 5  60 2
--  15 0** ―-  85 0


















apm軽 石 20-30 ―-  73 5** ―-  26.52341A44i―|(516)569 風化顕著。岩片多い









































































































柱状図 (A:軽石 B:火山砂 C:ローム D:赤色化ローム E:凝灰角礫岩 F:ラミナ G:ク
ラック帯 H:Fe・Mn集積層。テフラ名の右の数字は試料番号)
Tc(黒丸の大・中・小 :それぞれ主成分,副成分,微量成分の強磁性鉱物のキュリーポイント)
重鉱物組成 (H/T:重鉱物量比 Cum:カミングトン閃石 Ho:角閃石 Opx:斜方輝石 IoO.:鉄
鉱物)
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20oに
HP:!路w凛に1瑠〕







dvs(N∝21),gpm ttα 41),lapa1l lNo.47)



























































重 鉱 物 分 析 結 果 蟄_時誉包 j、結r民キ**?
?
?
重 鉱 物 紅 成 (%)














軽 石 DNP DNP 68  i   ―-   79 8    15 2     5 0C 404(-7〉









ローム 205 A 442 ――      i  500    (566)
軽 石 hpml瑞 19   107 A 421く-3〉 50(0)  i 560く-3〉
13 1    77 0 C 464(0〉 160(-14):     ―
ローム 17 55 8 0 5    38 2 A
避 石 gpm 卸 m 15-20 A 451(+1)170(+7〉 1 540(0)
ローム (IDm915-´20 05  167   14  814C 89(+3) ―   1 565(+2)









76 4     0 5    22 7





130(0〉 |    ―
129(0〉  i 560(+2〉軽 石
ローム 35…-40
火山砂 :ラミナ 40-70 -  848  -― n412■R 440(+5)
ローム 20-30
軽 石 фm2 фm2 ―-    78 9     1 3    19 7  :  228A 452(0) 39く+4〉 |    ―
火山砂 dvs dvs -  906   13   8.0 1 224 i C457(+5)173(+9〉|    ―
軽 石 dpml    i    dpml C 451(+4〉164(+16〉 1 529〈-2)
ローム
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また,同じ両試料から検出される380℃付近のTcは,阿蘇カルデラを給源とする阿蘇4火山
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Abstract
For identiacation and correlation of the Quaternary teplara layers,the thermo■nagnetic analysis of ferro‐
maglletic mmerals IIa the lowemost member of the Daisen Teptta fomaOon was perfomed and dscussed.
At the type localty, the member is composed of 10 1ayers of punice fal, 5 1ayers oflapユとbearing coarse volca―
?c ash and 12 illtercalated iayers of、veathered volca?c ash soll.  Fifteen lline saコnples were colected とom

